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El objetivo de esta investigación es definir la relación entre el diseño de una 
infografía sobre el autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017.  
Para su ejecución se eligió un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y 
que posee un nivel correlacional. Para este estudio, se contó con una muestra de 
384 padres (varón o mujer), de una población infinita, a los cuales se les aplicó una 
encuesta como instrumento de recolección de datos. 
Para el análisis estadístico se ha realizado a través del programa SPSS versión 23, 
en donde se procesaron los datos que fueron recolectados para así realizar el 
análisis descriptivo correspondiente, la confiabilidad del instrumento la cual se 
comprobó al alcanzar un 0.791 de Coeficiente de Alfa de Cronbach y la 
contrastación de hipótesis. 
En donde, se notó que hay una correlación positiva media entre las variables 
infografía sobre el autismo y aprendizaje, teniendo como resultado la aceptación de 
la hipótesis de investigación, si existe relación, entre el diseño de una infografía 
sobre el autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 















The objective of this research is to define the relationship between the design of an 
infographic on autism and learning in parents of non - autistic children aged 2 to 4 
years at Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
For its execution, a quantitative approach was chosen, of non-experimental design 
and that has a correlational level. For this study, there was a sample of 384 parents 
(male or female) from an infinite population, to whom a survey was applied as an 
instrument of data collection. 
Statistical analysis was performed using the SPSS software version 23, where the 
data that were collected were processed to perform the corresponding descriptive 
analysis, the reliability of the instrument, which was verified when reaching a 0.791 
Cronbach Alpha Coefficient and hypothesis testing. 
It was observed that there is a mean positive correlation between the variables 
infographic on autism and learning, resulting in the acceptance of the research 
hypothesis, if there is any relation, between the design of an infographic on autism 
and learning in parents of non-autistic children aged 2 to 4 years at Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
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1.1. Realidad problemática 
 
Con el presente estudio se busca es incrementar la información sobre 
este Trastorno para su posible detección hacia los padres de niños de 2 
a 4 años, y la importancia en cuanto a la realización de una pieza gráfica 
como lo es la infografía, empleándola como método de difusión de 
información concisa y puntual a través de gráficas, resaltando el uso de 
la pieza grafica como material específicamente informativo. 
 
Entonces se genera la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre 
el diseño de una infografía sobre el autismo y el aprendizaje en padres 
de niños no autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del 
Niño, Breña, Lima - 2017? 
 
Actualmente en el Perú, muchos desconocen qué es el Trastorno de 
Espectro Autista de manera general, los síntomas que presenta y de 
cómo poder ayudarlos, las terapias que reciben estos niños deben de 
estar acompañado de mucha constancia, esfuerzo y un largo proceso de 
adaptación para que el niño pueda integrarse a los demás. 
La siguiente investigación es viable, ya que se emplearán los medios 
necesarios para poder llevarla a cabo. Se buscará la autorización para 
el hospital donde se realizará la encuesta. Por otro lado, es necesario 
pedir la colaboración de los padres ya que la investigación va dirigida a 
ellos. 
1.2. Trabajos previos  
 
Como antecedentes internacionales podemos mencionar a los 
siguientes autores: 
 
Pepin (2012) con su monografía especializada para su Licenciatura 




apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de educación básica”. 
Esta investigación es cualitativa y descriptiva. Se usó diferentes técnicas 
para la recolección de datos como: la observación y la entrevista. Para 
esta investigación colaboraron 136 alumnos de 4to grado de primaria 
pertenecientes a 2 colegios y las secciones fueron B-C y A-B. En una 
sección se hizo la clase con material textual y la otra con el material 
infográfico de apoyo. De esta investigación se obtuvo esta conclusión: 
Los resultados de los exámenes tomados a los alumnos luego de la clase 
con el material textual fue que el 48.7% de los estudiantes sacó entre 5 
a 7 puntos, mientras que el 47.5% que los alumnos que recibieron la 
clase con el material infográfico sacaron entre 7 a 10 puntos. Al saber la 
efectividad del material infográfico empleado en los alumnos, la autora 
recomienda su uso para la enseñanza como tal, y para la difusión de 
información que puede resultar un poco tediosa de leer en un material 
textual. 
 
Cáceres (2009) con su proyecto “La ciudad del Gobernador: Módulo 
digital de aprendizaje basado en infografías interactivas para materias 
de segundo año medio,” en Santiago, Chile. Este estudio es cualitativo y 
de diseño práctico, en donde también se realizarán procesos 
exploratorios y descriptivos. Se usó como técnica de recolección de 
datos la entrevista y una autoevaluación (prueba sin calificación). El 
autor concluyó que la infografía debe ser considerado como un recurso 
válido para la enseñanza de manera alterna. 
 
Marín (2009) con su tesis doctoral “La infografía digital, una nueva forma 
de comunicación.” Este estudio empleó un enfoque mixto, de método 
descriptivo y, teniendo como técnica la encuesta y la entrevista, y, una 
muestra de 371 personas. La autora llega a la conclusión, que en la 
población actual no se puede discutir lo importante que es la imagen al 
momento de transmitir una información; afirmando con esta 
investigación, la efectividad que tiene la infografía digital como 




Ballesta (2013) en su tesis de Magister “Infografía didáctica para textos 
de secundaria”. Esta investigación utilizó el enfoque cualitativo de diseño 
investigación-acción y para la recolección de datos se empleó el enfoque 
cuantitativo. Se empleó una población de 80 institutos (40 de Murcia y 
40 de Valencia), 11 editoriales y 15 docentes, en donde se puede 
obtener una muestra de 40 institutos (Valencia), 3 editoriales y 5 
docentes. Se utilizó como técnica de recolección de datos el estudio de 
campo, la entrevista y la encuesta. Se llegó a las siguientes 
conclusiones: la autora considera tener en cuenta a la infografía como 
una manera didáctica para el aprendizaje significativo del aprendiz, y, es 
importante que el maestro trabaje toda su creatividad en formular nuevas 
maneras de aprendizaje, ya que, la labor educacional pasa por un 
constante cambio e innovación permitiendo mejorar cada vez más los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
 
En un segundo plano, nombraremos a los siguientes antecedentes 
nacionales: 
 
Ames y Anhuamán (2011) en su tesis de Magister “Uso de la infografía 
como estrategia didáctica para mejorar la producción de cuentos 
maravillosos en los estudiantes del 5to grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Santa Edelmira – 87017” en el distrito de 
Víctor Larco Herrera - Trujillo”. Las autoras emplearon 2 tipos de 
Investigaciones que son la Cuantitativa y la Aplicada, y tiene un diseño 
Cuasi-Experimental. Se empleó una técnica de muestreo no 
probabilística intencional, teniendo como instrumentos una guía de 
observación y un test para el grupo experimental y de control. Las 
autoras manifiestan la siguiente conclusión: Al emplear la infografía 
como una estrategia didáctica, hizo que incrementara en los alumnos la 






Rodríguez, Canchaya y Panta (2013) en la tesis para la Licenciatura “La 
infografía y su influencia en el aprendizaje de la comprensión de lectura 
en los estudiantes del tercero de secundaria en la Institución Educativa 
Privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013”. Esta investigación es de tipo 
Aplicada, experimental y de diseño cuasi experimental. Empleó una 
muestra de 22 alumnos del tercero de secundaria. El instrumento para 
la recolección de datos fueron un pre-test y un post-test. Teniendo como 
conclusión lo siguiente: Se ha demostrado que la infografía influye 
considerablemente en el crecimiento de la comprensión lectora, en el 
nivel literal y en el nivel inferencial en los alumnos de tercero de Sec. De 
la Institución Educativa Los Ángeles, Chaclacayo, 2013, ya que más de 
la mitad del salón obtuvo notas entre 17 y 18. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
La presente investigación tendrá tres aspectos por resolver que son la 
infografía, el autismo y el aprendizaje, siendo la infografía el primero de 
ellos, y se abordará continuación, para Valero (como se citó en Cairo, 
2008) y Manjarrez (2006) la infografía es un recurso que es usado para 
la transmisión de información visual a través de ilustraciones o series de 
ilustraciones, haciendo que la comprensión de acontecimientos, 
acciones o cosas de la actualidad sean más sencillas. Para adentrarnos 
más en el tema estos autores nos dicen que la Infografía comprende dos 
factores, como son la información visual e impacto emocional. Para 
Valero (como se citó en Cairo, 2008) la información visual se despliega 
en el icono, la ilustración y la información. 
 
Para Vitale (2002) los íconos son aquellos signos que se definen según 
el aspecto de primeridad, es decir según su forma más básica. Este 
icono en la medida que se asemeja a su objeto, dando a conocer algunos 
rasgos de éste, podremos imaginar el objeto que está representando. El 
siguiente elemento es la ilustración en donde Almela (2008) y, Menza, 
Sierra y Sánchez (2016) nos dicen que la ilustración es un método de 




manera masiva, ya sea impresa o digital. Se puede decir que, la 
característica de la ilustración es: el representar de manera visual un 
texto o algún concepto, a través de elementos gráficos y técnicas 
artísticas, ayudando a facilitar la transmisión de información; como último 
elemento, Horn (como se citó en Cairo, 2008) nos dice que el diseño de 
información es crucial aquí, ya que, ésta es preparada para luego ser 
usada por nosotros, con el fin de acelerar la comprensión y la 
memorización de los mensajes. En otro aspecto, Marta Botero (como se 
citó en Abreu, 2002) nos indica que la realización de una infografía debe 
transmitir al público lector una emoción con el pasar de los sucesos y 
para eso se debe describir los lugares de los hechos, aportar los datos 
necesarios para entender la situación y el mensaje que se quiere brindar. 
 
Por otro lado, tenemos el segundo aspecto en donde Powers (1999) y, 
Cuachado y Valiente (2005) nos indican que el Autismo es un trastorno 
cerebral, que afecta a la coordinación, sincronización e integración de la 
persona. Cada niño es diferente por ende cada síntoma puede 
presentarse con distintos grados de intensidad. Adicionalmente, Powers 
(1999) nos indica que el autismo da inicio en la etapa de la infancia. Por 
lo general, los padres reciben un primer diagnóstico antes de los 3 años, 
pero también hay casos en donde el diagnostico se realiza y se recibe 
años más tarde, por distintas razones los padres reciben un diagnóstico 
erróneo. 
 
Según Powers (1999) el autismo comprende tres síntomas como son: la 
interacción social, la comunicación y las conductuales. Desplegándose 
las siguientes características de cada una:  como primer síntoma 
tenemos a la Interacción Social que comprende lo siguiente: cuando el 
niño no demuestra interés alguno por hacer amigos, desea mantenerse 
solo a estar acompañado, el niño no imita los actos de los demás, a su 
vez rechaza y evita el contacto visual con los demás. Continuando con 
el segundo síntoma, está la comunicación que contiene las siguientes 




padecen de ecolalia, es decir que repiten lo que otras personas han 
dicho ya sea inmediatamente o después de algún tiempo, no poseen 
imaginación, no se comunican con gestos ni palabras. Y por último el 
tercer síntoma es la conducta y podemos decir que son físicamente 
inactivos, poseen hábitos alimenticios extraños, realizan rabietas a 
menudo sin razón aparente y se comporta de manera agresiva llegando 
a atacar a los demás si este siente que invaden su espacio. 
 
Prosiguiendo con el tema, la Agencia para la Investigación y la Calidad 
de la Atención Médica (2014) nos dice que los tratamientos para el TEA 
son los siguientes: el primero son los programas conductuales, donde 
nos indica que una intervención de forma intensiva de manera temprana 
ayuda a que el niño se desarrolle de manera general, ya que abordan 
las destrezas de manera social, la atención, el juego, interactividad con 
los padres y las conductas negativas; el segundo programa es de 
educación, en la cual, se centra en las destrezas de aprendizaje, 
razonamiento y además en métodos para que el niño pueda llevar una 
vida integral.  Y, por último, Cuxart (2000) y Garza (s.f.) nos comentan 
que otro programa es la farmacología, es decir, tratamiento vía 
medicamentos, en donde se busca disminuir o controlar los síntomas 
que se posee, teniendo en cuenta que los padres nunca pueden recetar 
medicamentos a sus hijos, siempre tiene que buscarse la ayuda de un 
profesional en el campo. Las combinaciones de estos tratamientos 
ayudaran a los pequeños a desenvolverse e interactuar con su entorno. 
 
Por último, tenemos el factor de aprendizaje, Cultural S.A. (2001) y 
García (2008) nos explican que el aprendizaje es una característica 
innata del ser humano en el cual este supone un cambio en la conducta 
y dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, teniendo en cuenta 
que el aprendizaje ocurre a través de la práctica u otras formas de 
experiencia. Es la capacidad que uno tiene de poder interpretar, 
entender la realidad que nos rodea y poder adaptarnos a ella. No solo es 




intelectuales y capacidades físicas para poder afrontar los problemas y 
retos que se nos presenten. 
García (2008) representa el proceso de aprendizaje con la siguiente 
secuencia: siendo el primer paso la percepción en donde, según Cultural 
S.A. (2001) nos dice que es el proceso en el cual se obtiene información 
a través de los cinco sentidos y a estos se les brinda un determinado 
significado. Teniendo en cuenta que sin la percepción no se podría dar 
el aprendizaje ni la obtención de conocimientos. De este punto, se 
desprende la percepción visual, y esta está ligada claramente a la vista. 
Dentro de la percepción visual podemos encontrar los siguientes 
elementos visuales: para Conejo (2005) el tamaño, crea jerarquías entre 
elementos existentes de la pieza y el color, es la herramienta más 
importante para poder comunicar ideas de maneras más didácticas. La 
combinación correcta de esta determina el éxito o fracaso del trabajo a 
realizar.  
Como segundo paso está la atención García (2008), en donde Cultural 
S. A. (2001) nos dice que es considerada como la habilidad de 
centrarnos y mantener de forma voluntaria el interés por alguna idea o 
tarea específica, rechazando las distracciones y haciendo de lado otras 
actividades. Adicionalmente, según Cultural S. A. (2001) existen 
elementos externos que inciden en la atención y estas son: el tamaño, 
en donde, en algunas ocasiones lo grande impresiona más y viceversa, 
es decir lo pequeño, y el color, este funciona para llamar la atención del 
espectador. 
Y último paso es la memoria García (2008), en donde Cultural S. A. 
(2001) nos indica que la memoria es una facultad necesaria e 
imprescindible ya que sin ella no seríamos quienes somos hoy; la 
memoria, es la capacidad de retener y conservar lo que está en nuestro 
cerebro, y, recordar e identificar situaciones en algún momento que sea 
requerido. Esta a su vez, el mismo autor desprende a la memoria en 
tipos y uno de ellos es: por su entidad: que la componen la memoria 




La memoria visual, es la que se recuerda con gran facilidad las 
imágenes, la memoria inmediata, es la que se recuerda lo que se 
aprendió con mayor rapidez y la memoria intelectual, es la que recuerda 
conceptos o ideas. 
1.4. Formulación del problema 
 
 Problema General 
¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre el autismo 
y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017? 
 
 Problemas específicos 
 ¿Cuál es la relación entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 






 ¿Cuál es la relación entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017? 
 
  ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
 
  ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 






  ¿Cuál es la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
 
Actualmente en el Perú, pese a las campañas de concientización, aún 
muchos desconocen qué es el Trastorno de Espectro Autista de manera 
general, los síntomas que presenta y de cómo poder ayudarlos, ya que, 
mientras más temprano lo detectemos se podrá actuar de manera más 
rápida, además, debe de estar acompañado de mucha constancia, 
esfuerzo y un largo proceso de adaptación para que el niño pueda 
integrarse a los demás  
 
Según la Organización Mundial de la Salud, el Trastorno del Espectro 
Autista afecta a uno de cada 68 niños del mundo. En el Perú no se tienen 
cifras exactas, pero existe un promedio de 2000 personas que poseen 
este diagnóstico y que están inscritas en el Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad (CONADIS).  
Este es un tema que desune a muchas familias, ya que, no aceptan que 
sus hijos poseen esta enfermedad, y puede ser por el mismo miedo de 
desconocer sobre este tema, o por el simple hecho de no querer hacerse 
responsables por el pequeño, ya que, les demandara muchísimo tiempo 
del que no están dispuesto a dar. 
Por otra parte, la investigación contribuirá al aprendizaje de este 
trastorno en padres de niños de 2 a 4 años, para que puedan identificar 
los posibles síntomas de sus niños y puedan ayudarlo cuanto antes. 
Viabilidad  
La investigación es viable, porque se dispondrán de los recursos 




hospital en donde se realizará la encuesta. Por otro lado, es necesario 
pedir la colaboración de los padres a la hora de encuestar, ya que la 
investigación va dirigida a ellos.  
1.6. Hipótesis    
 
 Hipótesis general 
Hi: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el autismo 
y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el 
autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 Hipótesis específicas 
 
▸ Hi1: Si existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho1: No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
 
▸ Hi2: Si existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho2: No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 





▸ Hi3: Si existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017.  
Ho3: No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
▸ Hi4: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho4: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017.  
 
▸ Hi5: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho5: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017.  
 
▸ Hi6: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 
4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho6: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 







▸ Hi7: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho7: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
 
▸ Hi8: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho8: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
 
▸ Hi9: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho9: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
 
▸ Hi10: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Ho10: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 




autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
 
▸ Hi11: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho11: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
 
▸ Hi12: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho12: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
1.7. Objetivo  
 
 Objetivo general 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre el autismo y 
el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 









 Objetivos específicos 
 
Definir la relación entre la información visual de una infografía sobre el 
autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre la información visual de una infografía sobre el 
autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre la información visual de una infografía sobre el 
autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el impacto emocional de una infografía sobre el 
autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el impacto emocional de una infografía sobre el 
autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el impacto emocional de una infografía sobre el 
autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 





Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
 
Definir la relación entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño, tipo y nivel de investigación  
 
El presente estudio es de enfoque Cuantitativo, ya que, según 
Hernández et al. (2010) para este tipo de investigación se emplea la 
recolección de datos para la prueba de hipótesis, y, se basa en las 
mediciones numéricas y en el análisis estadístico. Así mismo, es de 
diseño No Experimental, en donde, según Hernández et al (2010, p.149) 
las variables simplemente ocurren y no pueden manipularse ni influir en 
ellas.  
 
Es de tipo aplicada porque se estudia las posibles alternativas para su 
aplicación en la nueva teoría para la dar solucionar a los problemas 
de la vida real, de la sociedad, etc. Además, es de nivel correlacional, 




fin, conocer la relación que pueda existir entre dos o más variables, y por 
último es de carácter transversal por recolectar datos en un solo 
momento y describir variables para luego analizarlas. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
 Variables  
 
Hernández et al. (2010) nos indica que las variables son una acción o 
cualidad y esta puede variar, así mismo, es medida o ser observada, 
por consiguiente, podemos definirlo como la característica o 
particularidad que se aplica a la muestra o población a observar. 
 
La siguiente investigación cuenta con dos variables y serán definidas a 
continuación:  
 
Variable 1: Infografía sobre el autismo 
 
 La infografía es un recurso que es usado para la 
transmisión de información visual a través de ilustraciones 
o series de ilustraciones, haciendo que la comprensión de 
acontecimientos, acciones o cosas de la actualidad sean 
más sencillas (Valero, 2000 y Manjarrez, 2006). 
 
Así mismo, se desprenden dos dimensiones: 
 
▸ Información Visual 











 El Autismo es un trastorno cerebral, esta afecta a la 
coordinación, sincronización e integración de la persona 
(Powers,1999 y, Cuachado y Valiente, 2005). 
 





Variable 2: Aprendizaje 
 
 
 El aprendizaje es una característica innata del ser 
humano, en el cual, este supone un cambio en la 
conducta y dicho cambio debe ser perdurable en el 
tiempo, teniendo en cuenta que el aprendizaje ocurre a 
través de la práctica u otras formas de experiencia 
(García, 2008 y Cultural S.A., 2001). 
 






Tabla 1: Identificación de variables 
Variable 1 Infografía sobre el autismo 










Variable Dimensión Indicador 

































La población de la siguiente investigación será infinita y estará 
conformada por padres (varón o mujer) de niños no autistas de 2 a 4 










Para hallar el tamaño de nuestra muestra se aplicará la siguiente 
fórmula: 
𝑛 =




Donde “n” es el tamaño de muestra. 
Z = nivel de confiabilidad, tendría un nivel de confiabilidad al 95% que 
es igual a 1.96. 
p = Probabilidad de éxito, 50% que es igual al 0.5. 
q = Probabilidad de fracaso, 50% que es igual al 0.5. 
d = Error máximo permitido, para este trabajo se consignó un error de 
5% que es igual a 0.05. 
𝑛 =



















𝑛 = 384.16 
La muestra para esta investigación está formada por 384 padres (varón o mujer) 
de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, 










La presente investigación tiene como método de muestreo No 
Probabilístico y de forma Intencional, ya que, se buscará a las personas 
(unidad de análisis) que conformarán la muestra a estudiar. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Se utilizó la técnica de la encuesta, teniendo como instrumento un 
cuestionario que está conformado por 17 preguntas cerradas de 4 
categorías discriminatorias (Mucho, Regular, Poco y Nada), dichas 
alternativas estuvieron basadas en la escala de Likert. 
Se hizo usó de 4 alternativas para que el encuestado pueda definir de 
manera más clara su posición al momento de marcar su respuesta.  
(Ver anexo 3) 
 
 Validez y confiabilidad 
 
En el reciente trabajo de investigación, el proceso de validación de los 
instrumentos requirió la evaluación de tres expertos del área de Diseño 
Gráfico, con el fin de demostrar si el cuestionario es válido para 
conseguir la información necesaria. 
 
De esta manera, los expertos procedieron a evaluar cada una de las 
preguntas, según algunos criterios como claridad, objetividad, 










Tabla 2: Validación del instrumento de recolección de datos 
 
Para comprobar la validez del instrumento que se va a aplicar en la presente 




VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
ITEMS CRITERIOS 
EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 
SI NO SI NO SI NO 
1 
¿El instrumento de recolección de datos 
tiene relación con el título de la 
investigación? 
x  x  x  
2 
¿En el instrumento de recolección de datos 
se mencionan las variables de 
investigación? 
x  x  x  
3 
¿El instrumento de recolección de datos, 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 
x  x  x  
4 
¿El instrumento de recolección de datos se 
relaciona con las variables de estudio? 
x  x  x  
5 
¿La redacción de las preguntas es con 
sentido coherente? 
x  x  x  
6 
¿Cada una de las preguntas del 
instrumento de medición, se relacionan con 
cada uno de los elementos de los 
indicadores? 
x  x  x  
7 
¿El diseño del instrumento de medición 
facilitará el análisis y procesamiento de 
datos? 
x  x  x  
8 
¿Del instrumento de medición, los datos 
serán objetivos? 
x  x  x  
9 
¿Del instrumento de medición, usted 
añadiría alguna pregunta? 
 x  x  x 
10 
¿El instrumento de medición será accesible 
a la población sujeto de estudio? 
x  x  x  
11 
¿El instrumento de medición es claro, 
preciso, y sencillo para que contesten y de 
esta manera obtener los datos requeridos? 
x  x  x  




Tabla 3: Prueba Binomial 
Prueba binomial 








Tanta Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
Bernaza Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
Montoya Grupo 1 si 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 no 1 ,09   
Total  11 1,00   
 
Según la prueba se obtuvo una probabilidad equivalente a 0.012 que es menor que 
la probabilidad promedio permitida equivalente al 0.05, con ello, se puede concluir 
que el instrumento de medición es válido. 
(Ver anexo 4) 
 
Para poder determinar la confiabilidad se hizo uso de la formula estadística “Alfa 
de Cronbach”: 
 
Ruiz (2002) nos muestra en la siguiente escala una forma sencilla para poder 












0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 




Tabla 4: Confiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,791 17 
  
De acuerdo con el resultado del análisis realizado anteriormente, nos muestra un 
valor de 0.791, lo que señala, que el instrumento realizado tiene un alto grado de 
confiabilidad.  
2.5. Métodos De Análisis De Datos 
El procesamiento y análisis de datos se ha realizado a través del 
programa SPSS versión 23, en donde nos permitirá ejecutar dos niveles 
de análisis: de forma descriptiva y de manera inferencial.  
 
 Análisis Descriptivo 
Tabla 5: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto le ayudó a Ud. los dibujos pequeños 
(iconos) mostrados para el entendimiento del tema? 
¿Cuánto le ayudó a Ud. los dibujos pequeños (iconos) mostrados para el entendimiento del tema? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 249 64,8 64,8 64,8 
Regular 131 34,1 34,1 99,0 
Poco 4 1,0 1,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que al 64.84% de la población le fueron 
de mucha ayuda los dibujos pequeños (iconos) para el entendimiento del tema, al 





Tabla 6: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto le ayudó a Ud. las ilustraciones de 
los personajes para el entendimiento del tema? 
¿Cuánto le ayudó a Ud. las ilustraciones de los personajes para el entendimiento del tema? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 233 60,7 60,7 60,7 
Regular 136 35,4 35,4 96,1 
Poco 15 3,9 3,9 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que al 60.68% de la población le fueron 
de mucha ayuda las ilustraciones para el entendimiento del tema, al 35.42% de 
regular ayuda y el 3.91% de poca ayuda.  
 
Tabla 7: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tan clara y entendible fue la 
información brindada en la pieza gráfica?  
¿Qué tan clara y entendible fue la información brindada en la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 270 70,3 70,3 70,3 
Regular 102 26,6 26,6 96,9 
Poco 12 3,1 3,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que al 70.31% de la población le fue 
muy clara y entendible la información brindada, al 26.56% le fue regularmente 




Tabla 8: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánta facilidad tuvo Ud. para reconocer el 
mensaje de la pieza gráfica? 
¿Cuánta facilidad tuvo Ud. para reconocer el mensaje de la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 205 53,4 53,4 53,4 
Regular 165 43,0 43,0 96,4 
Poco 14 3,6 3,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 53.39% de la población tuvieron 
mucha facilidad para reconocer el mensaje, el 42.97% regular facilidad y el 3.65% 
poca facilidad.  
 
Tabla 9: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tanta emoción sintió Ud. luego de 
observar la pieza gráfica? 
¿Qué tanta emoción sintió Ud. luego de observar la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 202 52,6 52,6 52,6 
Regular 152 39,6 39,6 92,2 
Poco 30 7,8 7,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 52.60% de la población sintió 
mucha emoción luego de observar la pieza gráfica, el 39.58% sintió regular 




Tabla 10: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño 
autista la falta de interactividad con los demás? 
¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño autista la falta de interactividad con los demás? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 168 43,8 43,8 43,8 
Regular 167 43,5 43,5 87,2 
Poco 45 11,7 11,7 99,0 
Nada 4 1,0 1,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 43.75% de la población fue muy 
capaz de reconocer en un niño autista la falta de interactividad con los demás, el 
43.49% fue regularmente capaz, el 11.72% fue pocamente capaz y el 1.04% no 
fue capaz. 
 
Tabla 11: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño 
autista, la falta de comunicación con los demás? 
¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño autista, la falta de comunicación con los demás? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 164 42,7 42,7 42,7 
Regular 165 43,0 43,0 85,7 
Poco 51 13,3 13,3 99,0 
Nada 4 1,0 1,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 





DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 42.71% de la población fue muy 
capaz de reconocer en un niño autista la falta de comunicación con los demás, el 
42.97% fue regularmente capaz, el 13.28% fue pocamente capaz y el 1.04% no 
fue capaz. 
 
Tabla 12: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto es capaz de reconocer la conducta 
en un niño autista frente a los demás? 
¿Cuánto es capaz de reconocer la conducta en un niño autista frente a los demás? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 166 43,2 43,2 43,2 
Regular 181 47,1 47,1 90,4 
Poco 37 9,6 9,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 43.23% de la población fue muy 
capaz de reconocer la conducta en un niño autista frente a los demás, el 47.14% 










Tabla 13: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento conductual? 
¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento conductual? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 189 49,2 49,2 49,2 
Regular 161 41,9 41,9 91,1 
Poco 30 7,8 7,8 99,0 
Nada 4 1,0 1,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 49.22% de la población ha 
entendido mucho sobre el tratamiento conductual, el 41.93% ha entendido regular, 
el 7.81% ha entendido poco y el 1.04% no ha entendido nada. 
 
Tabla 14: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento de educación? 
¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento de educación? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 181 47,1 47,1 47,1 
Regular 161 41,9 41,9 89,1 
Poco 38 9,9 9,9 99,0 
Nada 4 1,0 1,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 





DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 47.14% de la población ha 
entendido mucho sobre el tratamiento de educación, el 41.93% ha entendido 
regular, el 9.90% ha entendido poco y el 1.04% no ha entendido nada. 
 
Tabla 15: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento farmacológico? 
¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento farmacológico? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 125 32,6 32,6 32,6 
Regular 199 51,8 51,8 84,4 
Poco 60 15,6 15,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 51.82% de la población ha 
entendido regular sobre el tratamiento farmacológico, el 32.55% ha entendido 
mucho y el 15.63% ha entendido poco. 
 
Tabla 16: Frecuencia de la pregunta ¿Qué tan entendibles fueron los elementos 
visuales (color, tamaño) mostrados en la pieza gráfica? 
¿Qué tan entendibles fueron los elementos visuales (color, tamaño) mostrados en la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 219 57,0 57,0 57,0 
Regular 145 37,8 37,8 94,8 
Poco 20 5,2 5,2 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 





DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 57.03% de la población le fue 
muy entendible los elementos visuales (color, tamaño), el 37.76% le fue 
regularmente entendible y el 5.21% le fue poco entendible. 
 
Tabla 17: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto ayudó el tamaño de la pieza 
gráfica para su atención y aprendizaje? 
¿Cuánto ayudó el tamaño de la pieza gráfica para su atención y aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 230 59,9 59,9 59,9 
Regular 148 38,5 38,5 98,4 
Poco 6 1,6 1,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que al 59.90% de la población le ayudó 
mucho el tamaño de la pieza gráfica para su atención y aprendizaje, al 38.54% le 
ayudó regular y al 1.56% le ayudó poco. 
 
Tabla 18: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto le llamó la atención a Ud. los 
colores empleados en la pieza gráfica? 
¿Cuánto le llamó la atención a Ud. los colores empleados en la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 184 47,9 47,9 47,9 
Regular 179 46,6 46,6 94,5 
Poco 21 5,5 5,5 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 




DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que al 47.92% de la población le llamó 
mucho la atención los colores empleados, al 46.61% le llamó regular la atención 
y al 5.47% le llamó poco la atención. 
 
Tabla 19: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto recuerda Ud. las imágenes 
mostradas en la pieza gráfica? 
¿Cuánto recuerda Ud. las imágenes mostradas en la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 170 44,3 44,3 44,3 
Regular 184 47,9 47,9 92,2 
Poco 30 7,8 7,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 44.27% de la población 
recuerda mucho las imágenes mostradas en la pieza gráfica, el 47.92% 
recuerda regular y el 7.81% recuerda poco. 
 
Tabla 20: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto logró aprender Ud. sobre el 
autismo? 
¿Cuánto logró aprender Ud. sobre el autismo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 206 53,6 53,6 53,6 
Regular 152 39,6 39,6 93,2 
Poco 26 6,8 6,8 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 





DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 53.65% de la población logró 
aprender mucho sobre el autismo, el 39.58% logró aprender regular y el 6.77% 
logró aprender poco. 
 
Tabla 21: Frecuencia de la pregunta ¿Cuánto recuerda Ud. los conceptos 
brindados en la pieza gráfica? 
¿Cuánto recuerda Ud. los conceptos brindados en la pieza gráfica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Mucho 180 46,9 46,9 46,9 
Regular 173 45,1 45,1 91,9 
Poco 31 8,1 8,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0  
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
DESCRIPCIÓN: En el gráfico se observa que el 46.88% de la población logró 
recordar mucho los conceptos brindados, el 45.05% logró recordar regular y el 
8.07% logró recordar poco. 
 
 Análisis Inferencial 
Seguidamente, se realizará la contrastación de nuestra hipótesis general 
y de nuestras específicas, para determinar cuál es el grado de relación 
que poseen ambas variables y sus respectivas dimensiones. 
 
 Correlación de Hipótesis General 
Hi: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el autismo y 
el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el autismo 
y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 




En primer lugar, para poder conocer la relación que hay entre las variables, es 
necesario realizar una prueba de normalidad, donde esta determinará el tipo de 
análisis estadísticos (paramétricos o no paramétricos) a ejecutar. 
 
Tabla 22: Prueba de Normalidad entre las variables 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Infografía sobre el autismo 
,279 384 ,000 ,796 384 ,000 
Aprendizaje ,253 384 ,000 ,808 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
De modo que, empleando el Coeficiente de Pearson: 
 




Diseño de una 
Infografía sobre 
el autismo Aprendizaje 
Infografía sobre el autismo Correlación de Pearson 1 ,532** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Aprendizaje Correlación de Pearson ,532** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 





Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.532, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva media. 
 
 Correlación de Hipótesis Específicas 
 
▸ En relación con las dimensiones Información Visual y Percepción 
 
Hi1: Si existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho1: No existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Tabla 24: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Información Visual y 
Percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Información visual ,243 384 ,000 ,833 384 ,000 
Percepción ,361 384 ,000 ,704 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 








Tabla 25: Correlación entre las dimensiones: Información Visual y Percepción 
Correlaciones 
 Información visual Percepción 
Información visual Correlación de Pearson 1 ,506** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Percepción Correlación de Pearson ,506** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.506, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva media. 
 
▸ En relación con las dimensiones Información Visual y Atención 
 
Hi2: Si existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho2: No existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 










Tabla 26: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Información Visual y 
Atención 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Información visual ,243 384 ,000 ,833 384 ,000 
Atención ,272 384 ,000 ,822 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson. 
 
Tabla 27: Correlación entre las dimensiones: Información Visual y Atención 
Correlaciones 
 Información visual Atención 
Información visual Correlación de Pearson 1 ,432** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Atención Correlación de Pearson ,432** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.432, 






▸ En relación con las dimensiones Información Visual y Memoria 
 
Hi3: Si existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho3: No existe relación, entre la información visual de una infografía sobre 
el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Tabla 28: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Información Visual y 
Memoria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Información visual ,243 384 ,000 ,833 384 ,000 
Memoria ,270 384 ,000 ,804 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 29: Correlación entre las dimensiones: Información Visual y Memoria 
Correlaciones 
 Información visual Memoria 
Información visual Correlación de Pearson 1 ,399** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Memoria Correlación de Pearson ,399** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 




Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.399, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva débil. 
 
▸ En relación con las dimensiones Impacto emocional y Percepción 
 
Hi4: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho4: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Tabla 30: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Impacto emocional y 
Percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impacto emocional ,305 384 ,000 ,807 384 ,000 
Percepción ,361 384 ,000 ,704 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 









Tabla 31: Correlación entre las dimensiones: Impacto emocional y Percepción 
Correlaciones 
 Impacto emocional Percepción 
Impacto emocional Correlación de Pearson 1 ,417** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Percepción Correlación de Pearson ,417** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.417, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva débil. 
 
▸ En relación con las dimensiones Impacto emocional y Atención 
 
Hi5: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho5: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 








Tabla 32: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Impacto emocional y 
Atención 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impacto emocional ,305 384 ,000 ,807 384 ,000 
Atención ,272 384 ,000 ,822 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 33: Correlación entre las dimensiones: Impacto emocional y Atención 
Correlaciones 
 Impacto emocional Atención 
Impacto emocional Correlación de Pearson 1 ,434** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Atención Correlación de Pearson ,434** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.434, 





▸ En relación con las dimensiones Impacto emocional y Memoria 
 
Hi6: Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho6: No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía sobre 
el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Tabla 34: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Impacto emocional y 
Memoria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Impacto emocional ,305 384 ,000 ,807 384 ,000 
Memoria ,270 384 ,000 ,804 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 35: Correlación entre las dimensiones: Impacto emocional y Memoria 
Correlaciones 
 Impacto emocional Memoria 
Impacto emocional Correlación de Pearson 1 ,213** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Memoria Correlación de Pearson ,213** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 




Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.213, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva muy débil. 
 
▸ En relación con las dimensiones Síntomas y Percepción 
 
Hi7: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho7: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
 
Tabla 36: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Síntomas y Percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Síntomas ,265 384 ,000 ,798 384 ,000 
Percepción ,361 384 ,000 ,704 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 









Tabla 37: Correlación entre las dimensiones: Síntomas y Percepción 
Correlaciones 
 Síntomas Percepción 
Síntomas Correlación de Pearson 1 ,038 
Sig. (bilateral)  ,457 
N 384 384 
Percepción Correlación de Pearson ,038 1 
Sig. (bilateral) ,457  
N 384 384 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es mayor a 0.05, 
en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.038, 
esto nos demuestra que no existe una correlación entre ambas dimensiones. 
 
▸ En relación con las dimensiones Síntomas y Atención 
 
Hi8: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho8: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 











Tabla 38: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Síntomas y Atención 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Síntomas ,265 384 ,000 ,798 384 ,000 
Atención ,272 384 ,000 ,822 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 39: Correlación entre las dimensiones: Síntomas y Atención 
Correlaciones 
 Síntomas Atención 
Síntomas Correlación de Pearson 1 ,037 
Sig. (bilateral)  ,465 
N 384 384 
Atención Correlación de Pearson ,037 1 
Sig. (bilateral) ,465  
N 384 384 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es mayor a 0.05, 
en consecuencia, se acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.037, 






▸ En relación con las dimensiones Síntomas y Memoria 
 
Hi9: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los síntomas 
del autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 
en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Ho9: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 
a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Tabla 40: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Síntomas y Memoria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Síntomas ,265 384 ,000 ,798 384 ,000 
Memoria ,270 384 ,000 ,804 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 41: Correlación entre las dimensiones: Síntomas y Memoria 
Correlaciones 
 Síntomas Memoria 
Síntomas Correlación de Pearson 1 ,178** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Memoria Correlación de Pearson ,178** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 





Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.178, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva muy débil. 
 
▸ En relación con las dimensiones Tratamiento y Percepción 
 
Hi10: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho10: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Tabla 42: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Tratamiento y 
Percepción 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tratamiento ,249 384 ,000 ,792 384 ,000 
Percepción ,361 384 ,000 ,704 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 







Tabla 43: Correlación entre las dimensiones: Tratamiento y Percepción 
Correlaciones 
 Tratamiento Percepción 
Tratamiento Correlación de Pearson 1 ,194** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Percepción Correlación de Pearson ,194** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.194, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva muy débil. 
 
▸ En relación con las dimensiones Tratamiento y Atención 
 
Hi11: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho11: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas 









Tabla 44: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Tratamiento y Atención 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tratamiento ,249 384 ,000 ,792 384 ,000 
Atención ,272 384 ,000 ,822 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 45: Correlación entre las dimensiones: Tratamiento y Atención 
Correlaciones 
 Tratamiento Atención 
Tratamiento Correlación de Pearson 1 ,223** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Atención Correlación de Pearson ,223** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.223, 






▸ En relación con las dimensiones Tratamiento y Memoria 
 
Hi12: Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho12: No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Tabla 46: Prueba de normalidad entre las dimensiones: Tratamiento y Memoria 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tratamiento ,249 384 ,000 ,792 384 ,000 
Memoria ,270 384 ,000 ,804 384 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
 
La significancia que se obtuvo es menor a 0.05, por lo tanto, se aplicarán pruebas 
no paramétricas, así mismo, la prueba de normalidad determinó la aplicación de 
la prueba de Coeficiente de Pearson.  
 
Tabla 47: Correlación entre las dimensiones: Tratamiento y Memoria 
Correlaciones 
 Tratamiento Memoria 
Tratamiento Correlación de Pearson 1 ,424** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 384 384 
Memoria Correlación de Pearson ,424** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 384 384 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Propia. Encuesta realizada a 384 padres de niños no autistas de 2 a 4 años del Instituto Nacional 




Si se obtiene una significancia menos a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y acepta 
la de investigación, Si se obtiene una significancia mayor a 0.05 acepta la hipótesis 
nula y rechaza la de investigación. En este caso, la significancia es menor a 0.05, 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis de 
investigación. Además, se observa que la correlación de Pearson es de 0.424, 
esto nos demuestra que existe una correlación positiva débil. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Para este estudio se usó el Consentimiento Informado, con el objetivo 
de atraer a los padres a participar del estudio, asimismo, se dio a conocer 








Gráfico 1: ¿Cuánto le ayudó a Ud. las ilustraciones de los personajes para el 




En la segunda interrogante, se les preguntó a los padres si las ilustraciones de los 
personajes que se mostraron en la pieza infográfica les fueron de ayuda para el 
entendimiento del tema. En donde se puede observar que una gran parte de los 
padres encuestados respondieron que les ayudó MUCHO, mientras que una 
pequeña parte de los padres encuestados respondieron que les ayudó POCO. Por 
lo tanto, la respuesta positiva de los padres nos muestra que las ilustraciones de 
los personajes ayudaron en el entendimiento del tema. Las ilustraciones 
representan de manera visual algún texto o concepto, estos facilitan a la 









En la tercera interrogante, se les preguntó a los padres si la información brindada 
en la pieza gráfica fue clara y entendible. En donde se puede observar que una 
gran parte de los padres encuestadas respondieron MUCHO, es decir que les fue 
muy clara y entendible, mientras que una minoría de los padres encuestados 
respondieron POCO. Por lo tanto, la respuesta positiva de los padres nos muestra 
que la información que se les brindó en la pieza gráfica fue clara y entendible, 









Gráfico 3: ¿Qué tan entendibles fueron los elementos visuales (color, tamaño) 





En la décima segunda interrogante, se les preguntó a los padres si los elementos 
visuales (color y tamaño) mostrados en la pieza gráfica fueron entendibles. En 
donde se puede observar que una gran parte de las personas encuestadas 
respondieron MUCHO, es decir que les fue muy entendible, mientras que una 
pequeña parte de los padres encuestados respondieron POCO. Por lo tanto, la 
respuesta positiva de los padres nos muestra que los elementos visuales (color y 












En la décimo segunda interrogante, se les preguntó a los padres si los colores 
empleados en la pieza gráfica les llamó la atención. En donde se puede observar 
que una gran parte de las personas encuestadas respondieron MUCHO, es decir 
que les llamó la atención los colores empleados, mientras que una minoría de los 
padres encuestados respondieron POCO. Por lo tanto, la respuesta positiva de los 
padres nos muestra que los colores empleados en la pieza gráfica les llamaron la 
atención, ya que se usó la gama del color representativo de este trastorno que es 
el azul, y para darle detalles que impacten de manera rápida se le agregó su color 
complementario que en este caso es el naranja, estos complementos juegan bien 










En la décimo sexta interrogante, se les preguntó a los padres cuanto lograron 
aprender sobre el autismo luego de observar y leer la pieza grafica brindada. En 
donde se puede observar que una gran parte de las personas encuestadas que 
respondieron que aprendieron MUCHO, mientras un porcentaje algo bajo de los 
padres encuestados respondieron POCO. Por lo tanto, la respuesta positiva de los 
padres nos muestra que lograron aprender mucho sobre el autismo. Gracias a que 
la información brindada fueron conceptos claros y concisos, y, al tener ilustraciones 










En este estudio se midió la relación que hay entre el diseño de una infografía sobre 
el autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017, para obtener los 
resultados se empleó un cuestionario de 17 preguntas realizado a 384 padres. 
Según los resultados obtenidos en el análisis inferencial, notamos que existe una 
correlación positiva media entre las variables (Infografía sobre el Autismo y 
Aprendizaje) con un 0.532 de Coeficiente de Pearson y una significancia de 0,000 
es decir 99% de confianza y 1% de probabilidad de error. Así mismo, este resultado 
es reforzado por Pepin (2012) quien realizó una investigación de enfoque cualitativo 
y de nivel descriptivo en donde indagó sobre la utilización de infográficos como 
material de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de educación básica, 
en donde demostró que la infografía puede ser un recurso para la enseñanza como 
tal, y, para la difusión de información, ya que esta facilita el proceso de aprendizaje 
gracias a que hay más ilustraciones y poco texto, haciéndolo más llamativo para el 
aprendiz. 
 
Esto a su vez es acompañado de otros autores como Cáceres (2009) y, Ames y 
Anhuamán (2011) que nos dicen que de igual manera la infografía debe ser 
considerado como una herramienta o estrategia didáctica para la enseñanza de 
forma alternativa, ya que la realización de esta genera creatividad, coherencia al 
momento de escribir y mejora la ortografía. 
 
Además, entre Información visual y atención existe una correlación positiva débil 
de 0.432 de Coeficiente de Pearson y una significancia de 0,000 es decir 99% de 
confianza y 1% de probabilidad de error. De la misma forma es reforzada por 
Ballesta (2013) en su investigación Infografía didáctica para textos de secundaria, 
quien empleó en su estudio un enfoque cualitativo, y de diseño-investigación 
acción, en donde se dijo que hay una necesitad de envolver al receptor y esto se 
logra empleando los elementos de la información visual para así obtener la debida 





Por otro lado, entre las dimensiones Impacto emocional y atención existe una 
correlación positiva débil de 0.434 de Coeficiente de Pearson y una significancia de 
0,000 es decir 99% de confianza y 1% de probabilidad de error. Marín (2009) en su 
estudio La infografía digital, una nueva forma de comunicación, de enfoque mixto y 
descriptivo, refuerza esto ya que nos dice que las infografías digitales buscan crear 
un contenido que se presente de manera agradable a la vista para que así pueda 
provocar emociones a los intérpretes y que su atención esté situada en la pieza 
gráfica.  
 
Por último, entre las dimensiones información visual y la memoria existe una 
correlación positiva débil de 0.399 de Coeficiente de Pearson y una significancia de 
0,000 es decir 99% de confianza y 1% de probabilidad de error. Siendo reforzado 
por Rodríguez et al (2013) en su estudio de tipo aplicada y de diseño cuasi-
experimental, refuerza diciendo que la estructura de la información es crucial para 
la memorización, ya que se simplifica lo mayor posible los conceptos a utilizar en la 
pieza gráfica, además nos dice que la infografía ayuda considerablemente en el 



















Existe una correlación positiva media entre el diseño de una infografía sobre el 
autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva media entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva débil entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva débil entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva débil entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva débil entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el 
Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva muy débil entre el impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
No existe una correlación entre el diseño de una infografía sobre los síntomas del 
autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
No existe una correlación entre el diseño de una infografía sobre los síntomas del 
autismo y la atención en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en el Instituto 




Existe una correlación positiva muy débil entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años en 
el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva muy débil entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva muy débil relación entre el diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 2017. 
Existe una correlación positiva débil entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 2 a 4 años 

























A raíz del estudio realizado se recomienda para las futuras investigaciones 
profundizar el estudio en un nivel correlacional-causal, ya que en esta investigación 
solo se abordó la relación que existe en las variables y dimensiones, sería más 
provechoso saber la influencia que ejercen las variables. 
Así mismo, se recomienda utilizar esta propuesta para así dar a conocer a grandes 
rasgos lo que es el Autismo, y así los padres que tengan niños de entre 2 a 4 años 
puedan identificar algunos síntomas y así poder llevar al niño para su respectivo 
diagnóstico.  
La infografía puede ser empleada como una herramienta didáctica al momento de 
transmitir alguna información, con este recurso se explicarían e informarían 
diversos temas, facilitando el aprendizaje.  
Además, al comprobar la eficacia del material infográfico, se recomienda su como 
un material que complemente alguna actividad educativa, así como también 
campañas de concientización o cualquier otro en donde se muestre conceptos, 
información estadística o sucesos, que podría resultar muy pesado o tedioso de 
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Anexo 1.  Matriz de Operacionalización 
DISEÑO DE UNA INFOGRAFÍA SOBRE EL AUTISMO Y EL APRENDIZAJE EN PADRES DE NIÑOS NO AUTISTAS DE 2 A 4 AÑOS EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD DEL NIÑO, BREÑA, LIMA - 2017 
VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE MEDICIÓN 








Según Valero, (como se 
citó en Cairo, 2008) y 
Manjarrez (2006) La 
infografía es un recurso 
que es usado para la 
transmisión de 
información visual 
haciendo que la 
comprensión de 
acontecimientos, 
acciones o cosas de la 




Valero (como se 




¿Cuánto le ayudó a Ud. los dibujos 
pequeños mostrados para el entendimiento 
del tema? 
    
Ilustración 
Almela (2008) y Menza, 
Sierra y Sánchez (2016) 
¿Cuánto le ayudó a Ud. las ilustraciones de 
los personajes para el entendimiento del 
tema? 
    
Texto/Información 
Horn, (como se citó en 
Cairo, 2008) 
¿Qué tan clara y entendible fue la 
información brindada en la pieza gráfica? 








Marta Botero (como se citó 
en Abreu, 2002) 
¿Cuánta facilidad tuvo Ud. para reconocer el 
mensaje de la pieza gráfica? 
    
Emociones 
Marta Botero (como se citó 
en Abreu, 2002) 
¿Qué tanta emoción sintió Ud. luego de 
observar la pieza gráfica? 
    
AUTISMO 
Para Powers (1999) y 
Cuachado y Valiente 
(2005) el Autismo es un 
trastorno cerebral, esta 
afecta a la 
coordinación, 
sincronización e 
integración de la 
persona. 
SÍNTOMAS 





¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño 
autista la falta de interactividad con los 
demás? 
    
Comunicación 
Powers (1999) 
¿Cuánto es capaz de reconocer en un niño 
autista, la falta de comunicación con los 
demás? 
    
Conductuales 
Powers (1999) 
¿Cuánto es capaz de reconocer la conducta 
en un niño autista frente a los demás? 
    
TRATAMIENTO 
AHRQ (2014), 




¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento conductual? 
    
Educación 
AHRQ (2014) 
¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento de educación? 
    
Farmacológico 
Cuxart (2000) y Garza 
(2010) 
¿Qué tanto ha entendido sobre el 
tratamiento farmacológico? 







DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE MEDICIÓN 
Mucho Regular Poco Nada 
V2: 
APRENDIZAJE 
Para Cultural S.A. 
(2001) y García (2008) 
El aprendizaje es una 
característica innata del 
ser humano en el cual 
este supone un cambio 
en la conducta y dicho 
cambio desde ser 
perdurable en el tiempo, 
teniendo en cuenta que 
el aprendizaje ocurre a 
través de la practica u 







Cultural S. A. (2001) 
¿Qué tan entendibles fueron los 
elementos visuales (color, tamaño) 
mostrados en la pieza gráfica? 




Cultural S. A. 
(2001) 
Tamaño 
Cultural S. A. (2001) 
¿Cuánto ayudó el tamaño de la pieza 
gráfica para su atención y aprendizaje? 
    
Color 
Cultural S. A. (2001) 
¿Cuánto le llamó la atención los colores 
empleados en la pieza gráfica? 
    
MEMORIA 
(Tipo Sensorial) 
Cultural S. A. 
(2001) 
Visual 
Cultural S. A. (2001) 
¿Cuánto recuerda Ud. las imágenes 
mostradas en la pieza gráfica? 
    
Inmediata 
Cultural S. A. (2001) 
¿Cuánto lograste aprender sobre el 
autismo? 
    
Intelectual 
Cultural S. A. (2001) 
¿Cuánto recuerda los conceptos 
brindados en la pieza gráfica? 














Anexo 2:  Matriz de Consistencia 
DISEÑO DE UNA INFOGRAFÍA SOBRE EL AUTISMO Y EL APRENDIZAJE EN PADRES DE NIÑOS NO AUTISTAS DE 2 A 4 AÑOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
DEL NIÑO, BREÑA, LIMA - 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 







¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre el autismo y el 
aprendizaje en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre el autismo y el 
aprendizaje en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017.  
Hi:  
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el 
autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. 
Ho: 
No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre el 
autismo y el aprendizaje en padres de niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima - 
2017. Ilustración 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿Cuál es la relación entre la 
información visual de una 
infografía sobre el autismo y 
la percepción en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre la 
información visual de una 
infografía sobre el autismo y 
la percepción en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. Texto/ 
Información 
Ho: 
No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
¿Cuál es la relación entre la 
información visual de una 
infografía sobre el autismo y 
la atención en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre la 
información visual de una 
infografía sobre el autismo y 
la atención en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Hi:  
Si existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 





No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Emociones 
 ¿Cuál es la relación entre la 
información visual de una 
Definir la relación entre la 
información visual de una 
Hi: 
Si existe relación, entre la información visual de una infografía 







infografía sobre el autismo y 
la memoria en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
infografía sobre el autismo y 
la memoria en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho:  
No existe relación, entre la información visual de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Comunicación 
¿Cuál es la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la percepción en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la percepción en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Hi:  
Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Ho: 
No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la percepción en padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Conductuales 
 ¿Cuál es la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la atención en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la atención en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Hi:  
Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 





No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la atención en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Educación 
 ¿Cuál es la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la memoria en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
impacto emocional de una 
infografía sobre el autismo y 
la memoria en padres de 
niños no autistas de 2 a 4 
años en el Instituto Nacional 
de Salud del Niño, Breña, 
Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Ho: 
No existe relación, entre el impacto emocional de una infografía 
sobre el autismo y la memoria en padres de niños no autistas de 
2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Breña, Lima 
- 2017. 
Farmacológico 
¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la percepción en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la percepción en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 








Percepción  Visual 
Ho: 
No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 




 ¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la atención en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la atención en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 















No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la atención en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
 ¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la memoria en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los síntomas del 
autismo y la memoria en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Color 
Ho: 
No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
síntomas del autismo y la memoria en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la percepción en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la percepción en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 




No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la percepción en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la atención en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la atención en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Inmediata 
Ho: 
No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la atención en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
¿Cuál es la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la memoria en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017? 
Definir la relación entre el 
diseño de una infografía 
sobre los tratamientos del 
autismo y la memoria en 
padres de niños no autistas 
de 2 a 4 años en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Hi: 
Si existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Breña, Lima - 2017. 
Intelectual 
Ho: 
No existe relación, entre el diseño de una infografía sobre los 
tratamientos del autismo y la memoria en padres de niños no 
autistas de 2 a 4 años en el Instituto Nacional de Salud del Niño, 




Anexo 3.  Instrumento 
CUESTIONARIO SOBRE EL AUTISMO 
Instrucciones: 
- Hacer uso de lapicero. 
- Marque con una X la alternativa que considere pertinente. 
Sexo:  M  /  F        Edad: ______ 
Muchas gracias por el tiempo brindado. 
                                                                ALTERNATIVAS 
 PREGUNTAS 
Mucho Regular    Poco          Nada 
1.- ¿Cuánto le ayudó a Ud. los dibujos pequeños 
(iconos) mostrados para el entendimiento del tema?     
2.- ¿Cuánto le ayudó a Ud. las ilustraciones de los 
personajes para el entendimiento del tema?     
3.- ¿Qué tan clara y entendible fue la información 
brindada en la pieza gráfica?     
4.- ¿Cuánta facilidad tuvo Ud. para reconocer el 
mensaje de la pieza gráfica?     
5.- ¿Qué tanta emoción sintió Ud. luego de observar 
la pieza gráfica?     
6.- Luego de observar la pieza gráfica ¿Cuánto es 
capaz de reconocer en un niño autista la falta de 
interactividad con los demás?     
7.- Luego de observar la pieza gráfica ¿Cuánto es 
capaz de reconocer en un niño autista, la falta de 
comunicación con los demás?     
8.- Luego de observar la pieza gráfica ¿Cuánto es 
capaz de reconocer la conducta en un niño autista 
frente a los demás?     
9.- ¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento 
conductual?     
10.- ¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento de 
educación?     
11.- ¿Qué tanto ha entendido sobre el tratamiento 
farmacológico? 
    
12.- ¿Qué tan entendibles fueron los elementos 
visuales (color, tamaño) mostrados en la pieza 
gráfica?     
13.- ¿Cuánto ayudó el tamaño de la pieza gráfica para 
su atención y aprendizaje?     
14.- ¿Cuánto le llamó la atención a Ud. los colores 
empleados en la pieza gráfica?     
15.- ¿Cuánto recuerda Ud. las imágenes mostradas 
en la pieza gráfica?     
16.- Después de observar la pieza gráfica ¿Cuánto 
logró aprender Ud. sobre el autismo?     
17.- ¿Cuánto recuerda Ud. los conceptos brindados 
en la pieza gráfica?     
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